法然上人「十七条御法語」の研究―伝承と展開の背景― by 長尾 隆寛















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                          
          
 
１
田
村
圓
澄
氏
『
法
然
上
人
伝
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
一
九
七
二
年
）
参
照
。 
２
中
野
正
明
氏
『
法
然
遺
文
の
基
礎
的
研
究
』（
法
蔵
館
、
初
出
一
九
九
四
年
／
増
補
改
訂
版
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。 
３
藤
堂
恭
俊
氏
『
法
然
上
人
研
究
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八
三
年
）、
永
井
隆
正
氏
「『
西
方
指
南
抄
』
所
収
「
法
語
十
八
条
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
』
四
二
―
二
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。 
４
「
十
七
条
御
法
語
」
の
第
二
条
・
四
条
・
五
条
・
八
条
・
十
条
・
十
二
条
・
十
三
条
・
十
六
条
・
十
七
条
を
指
す
。
本
論
に
従
い
、
以
下
同
様
に
表
記
す
る
。 
